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Foto 1: Feiner Martin






Das Siegel zeigt einen Schild, geviert, (1) und (4) in
Rot auf Wellen ein schwimmender linksgewendeter
Schwan, (2) und (3) in Blau auf Wellen ein
Leuchtturm mit sechsstrahligem Stern.
Der Schild ist timbriert: Mitra in der Mitte auf
dem Schildrand, Andreaskreuz hinter dem Schild,
schräggekreuzt hinter dem Schild Vortragekreuz
rechts und Pedum links, Prälatenhut darüber











Transliteration: ＊ ANDREAS KARLIN ＊ EPISCOPUS
LAVANTINUS




Typ des Siegels: Abdruck









Andrej Karlin der Diözese Lavant
1923-06-06 bis 1933-04-05
Er wurde am 6.6.1923 zum Bischof von Lavant
ernannt und übernahm die Diözese am 18.7.1923.
Aufbewahrungsort: Maribor, Erzdiözesanarchiv Maribor
Škof Tomaži#;Tom 1, 37
Urkunde, 1925-07-01, Maribor
Literatur
- Lavantinski Škofje 20. Stoletja, in: http://www.nadskofija-
maribor.si/splet15/index.php/nadskofija/kronologija/lavantinski-
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